


















（３） 野島一彦 １９８２ わが国の「集中的
グループ経験」に関する文献リスト
（１９８１）―付：同 リ ス ト〔１９７０～
１９８０〕の追録 九州大学心理臨床研
究，１，８７―９５．
（４） 野島一彦 １９８３ わが国の「集中的
グループ経験」に関する文献リスト
（１９８２）―付：同 リ ス ト〔１９７０～
１９８１〕の追録九州大学心理臨床研究，
２，１０７―１１５．























Bibliography of the intensive group experience
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２８．高良 聖 ２０１３ 国際会議に想う 集
団精神療法，２９（１），６７．

































３７．西村 馨 ２０１３ 集団精神療法―現在
に回帰する本質的問いとして― 精神療
法，３９（２），７１―８２．
３８．西崎 淳 ２０１３ 個人と集団 集団精
神療法，２９（１），６．






















































































































































































１１．堀 有伸 ２０１３ 福島県南相馬市での
精神医療活動について 日本集団精神療
法学会第３０回大会抄録集，２８．






































































































































































































































































































































































１．西村 馨 ２０１３ 特集２ 「東日本大
震災からの復興に向けて（第２報）」に
寄せて 集団精神療法，２９（１），４５―４６．











group psychothrapy : A theory of living
human systems and its systems―cen-





The concept of regression in gropther-
apy,internationa Journal of Group Psy-




（Spiegel, D. et al.（１９８９）Effect of Psy-
chosocial treatment on patients with me-





From complaints to strategies : Using
agency’s all―staff meetings as a learnin-
glab for understanding system dynamics.
In Gantt S. A. , and Agazarian Y. M.
（Eds.）, SCT in action : Applying the sys-
tems―centered approach in organization.

























































１６．古 賀 恵 里 子 ２０１２ １５th European











療法研究所（Institute of Tokyo Group
and Individual Psychotherapy）の活動
集団精神療法，２８（１），８３―８４．


























































２９．菅 武史 ２０１２ 水の中のグループ
集団精神療法，２８（１），７８．




















































al.（２０１１）Therapeutic factors in patient
groups with psychosis, Group Analysis,
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